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Käesoleva magistriprojekti eesmärk on koostada eesti-inglise kriminaalhooldus-
sõnastik, mis kajastab käesolevas valdkonnas enim kasutust leidvaid termineid.  
 Otsuse uurida just kriminaalhooldusega seostuvat sõnavara tegi autor põhinedes 
varasemale huvile ja soovile vähesel määral kaasa aidata vastava struktuurüksuse 
töökvaliteedi tõstmisele Eestis.  Kriminaalhoolduse sõnastikku on koondatud põhiterminid 
kompaktselt kokku, mis peaks lihtsustama ettevalmistustööd valdkonnaga tutvumisel, 
võõrkeeles suhtlemisel ja tõlkimisel. 
 Sõnastiku sihtgrupiks on eelkõige kriminaalhooldusametnikud, kes oma töö käigus 
teevad välisvisiite teistesse riikidesse ning võtavad väliskülalisi vastu oma tööpostil ka 
Eestis.  Samuti lihtsustab sõnastik tõlkide ettevalmistustööd käesoleva teema raames.  
Kuna terminitele on lisatud ka seletused,  siis on käesolevat tööd võimalik kasutada ka neil, 
kes sooviksid kiiret ülevaadet kriminaalhoolduse põhiolemusest, kasutatavatest terminitest 
ja nende sisulisest tähendusest. 
 Magistriprojekti koosneb teoreetilisest osast ja sõnastikuosast.   Teoreetilises osas 
leiab lühikese kirjelduse kriminaalhoolduse ajaloost ning sissejuhatuse valdkonna 
arengusse nii Eestis kui ka mujal Euroopas.  Vaatluse all on ka sõnastiku koostamise 
põhimõtted, eesmärk ning sihtgrupp, kasutatud allikmaterjalid ja ülevaade projekti 
koostamisel tekkinud probleemidest, kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loetelu.  
Sõnastikuosa koosneb kasutusõpetusest, sõnastikust ja inglisekeelsest registrist.  Lisatud on 
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1. ÜLEVAADE KRIMINAALHOOLDUSE OLEMUSEST JA 
EESMÄRKIDEST 
 
Magistriprojekti autor on kriminaalhooldusega mitmel korral varem  kokku 
puutunud:  läbitud on vastav ainekursus Tartu Ülikoolis paar aastat tagasi, samuti on autor 
tõlkinud kriminaalhooldusega seonduvat Harju Maakohtus väliskülalistele.  Isikliku 
kogemuse põhjal võib kinnitada, et tõlk, kes varasemat kokkupuudet justiitsküsimustega ei 
oma, seisab küllaltki töömahuka ülesande ees.  Kriminaalhoolduses kasutatav sõnavara 
kuulub oskuskeele valdkonda ning tavakodanikul üldjuhul nii spetsiifiliste terminitega 
tegemist ei ole.   
Seetõttu tutvustatakse magistriprojekti käigus kõigepealt kriminaalhoolduse mõistet 
ja antakse lühike ülevaade ka kriminaalhoodussüsteemi käivitamise ajaloost ning alles siis 
esitatakse valdkonna põhiterminid projekti sõnastiku osas.  Enam teadmisi 
kriminaalhooldusest kui nähtusest muudab ka sõnastiku kasutamise efektiivsemaks, kuna 
nagu varem mainitud on käsitletava teema puhul  tegemist üldjuhul seadusekeelega, mille 
terminid on keerulise ülesehitusega ning valdkonna spetsiifilise tähendusega.  
 
1.1 Kriminaalhoolduse mõiste ja ajalugu 
1.1.1. Kriminaalhoolduse mõiste 
Kriminaalhooldust võib defineerida kui mõistetud vabadusekaotuse täideviimise 
tingimuslikku edasilükkamist katseajaga, millega kaasneb süüdimõistetu allutamine 
kontrollnõuetele ja talle teatud kohustuste panemine (Sootak, Pikamäe 2001: 129).    
Kriminaalhooldus ehk rahvusvahelise nimetusega probatsioon on karistuse alternatiiv, 




kohanemist. Kriminaalhooldus määratakse kohtuniku või prokuröri otsuse alusel ja isik 
peab olema kriminaalvastutusealine. 
 
1.1.2. Kriminaalhoolduse eesmärk 
Kriminaalhoolduse eesmärk on kriminaalhooldusaluste või teiste klientide (isikud, 
kelle kohta on tellitud kohtueelne ettekanne või vanglapäring ennetähtaegseks 
vabanemiseks) sotsiaalse kohanemise soodustamise ja nende tegevuse üle järelevalve 
korraldamise kaudu ära hoida korduvkuritegude toimepanemine ning  hooldusaluste  
julgustamine ja  arendamine  igapäevaelus iseseisvalt toimetulekuks (Eesti Vabariigi 
kriminaalhoolduse standardid 2003: § 2.4).  
 
1.1.3. Kriminaalhoolduse areng  
Kriminaalhoolduse alguseks loetakse aastat 1841, mil Bostoni kingsepp John 
Augustus võttis oma jälgimise alla joodiku, keda ta lubas kohtu ees pahest võõrutada ja 
sellega ta vanglast päästa.  Kui joodik ilmus kolme nädala pärast uuesti kohtu ette, siis 
määras kohus talle karistuseks vaid rahatrahvi – niivõrd hästi oli ta oma käitumist 
parandanud.  Augustus töötaski algselt alkohoolikutega, siis naiste ja lastega ning hiljem 
juba kõikide kurjategijatega, püüdes neile leida vajalikke abivõimalusi. Aastatel 1841 -
1859 anti kohtu poolt Augustuse hoolde ca 2000 kurjategijat (Bunzel 1995: 18).  
Teadaolevalt on esimeseks kriminaalhooldusalaseks seadusandlikuks aktiks 1878. 
aastal  Massachusetsis vastu võetud määrus, mis kohustas Bostoni linnapead võtma tööle 
kriminaalhooldaja, kelle tööd hakkas kontrollima politsei (Parsloe 1967: 8).  
Euroopa riikide kriminaalhooldussüsteemide väljakujunemine sai alguse 19. sajandi 




sajandi alguses olid üle Euroopa levimas modernsed arengud klassikalises 
kriminaalõiguses.  Nende arengute tulemusena toimusid muutused viisides, kuidas 
ühiskond kohtles kurjategijaid, vange ja teisi normidest hälbijaid.  Seadusandluses tekkisid  
võimalused arvestada inimeste individuaalsusega ja üha enam pöörati tähelepanu 
kurjategijate resotsialiseerimisvõimalustele läbi karistamise.  Nende muutuste mõjul 
hakkasid ühiskonnas laienema kriminaalhooldussüsteemi kõlapind ning 
alternatiivkaristuste valik. Alternatiivkaristuste  jõudmine kriminaalõigusesse võimaldas 
vähendada kinnipeetavate arvu ja korduvkuritegevust. 
Käesoleval hetkel on kõigis Euroopa riikides loodud kriminaalhooldussüsteemid.  
Nende tööülesanded küll varieeruvad igas riigis, kuid eesmärk on ühine – kohtulikult 
karistatud isikute resotsialiseerumine ühiskonda.  Probatsioon ja rehabilitatsioon on 
kujunenud politseitöö ja kuritegevuse ennetamise lahutamatuks osaks.  See on ühiskondlik 
institutsioon, mis peegeldab paljude ühiskonna liikmete soovi abistada inimesi, kes on 
eksinud seaduse vastu, pannud toime kuriteo ning kohtu poolt süüdi mōistetud.  Arvesse 
vōetakse mitte ainult sooritatud kuriteo laadi ja raskust, vaid ka kurjategija isiksust.  Kohus 
arvestab otsuse tegemisel nii kurjategija karistamist nōudva üldsuse huve kui ka nende 
sotsiaalsete gruppide seisukohti, kes taotlevad kurjategija karistamist tingimisi, tema 
ümberkasvatamist ja sotsiaalset rehabilitatsiooni.   Probatsioonitalitus on vanglale 
alternatiivne institutsioon, mis aitab vähendada vanglate ülekoormust, kontrollib 
elanikkonna kriminogeenseid kihte, püüab vältida korduvkuritegevust ning ennetada 
kuritegusid.  Selleks on vaja seaduserikkujat ümber kasvatada, anda talle teadmisi ja 
oskusi, mis vōimaldaksid toime tulla tänapäeva normaalse elu probleemidega.  
Lääne ühiskonna kiire muutumine on endaga kaasa toonud uued sotsiaalsed 




kuritegevust.  Kōik need faktorid kätkevad endas ohtu lülituda uuesti kuritegevusse.  Kōiki 
neid faktoreid loetakse ka Eestimaal esmasteks kuritegevusse lülitumise ohuallikateks.  
Arenenud riikides funktsioneerib kuritegevuse ennetamise laiaulatuslik süsteem, mida 
iseloomustab hästi tuntud tees – parim kriminaalpoliitika on hea sotsiaalpoliitika. Püüdes 
lahendada teravaid sotsiaalseid probleeme, tuginetakse nn terve ühiskonna paradigmale, 
mille hulka kuulub ka taastava  
õiguse mõiste, vastukaaluks karistava õiguse mõistele. Taastav õigus  
keskendub probleemide lahendamisele, vastutusele ja kohustusele ning tulevikule (Raska, 
Kilk 1997: 16). Karistusõigusel on aga kindel eesmärk – võidelda kuritegevuse vastu.  
Kuriteo toimepannud  isiku karistamisel on kaks ülesannet:  
• mõjutada kuriteo toime pannud isikut hoiduma edaspidi kuritegelikust käitumisest; 
• mõjutada ka teisi ühiskonnaliikmeid karistuse ähvardusel hoiduma kuritegelikust 
käitumisest.  
Mittevabadusekaotuslikud karistused ja seeläbi ka karistuste avatud täideviimine on juba 
pikemat aega olnud enamikes Euroopa riikides prioriteediks. Selle põhjused peituvad 
valdavalt reaalse vabadusekaotuse kriisis ja arusaamises, et vabadusekaotus on üks 
halvemaid karistusliike karistuse eesmärkide saavutamiseks.  
Vabadusekaotuse kahjulikkus avaldub järgmises: 
• süüdlase desotsialiseerumine, st. süüdlasele oluliste sotsiaalsete kontaktide 
katkemine ühiskonnaga;  
• kohanemine passiivse vanglaelu stiiliga;  
• erialaste oskuste vähenemine;  




Siinjuures ei saa kuidagi mööda vaadata ka vabadusekaotuse täideviimise maksumusest – 
võrreldes ükskõik millise teise karistusega on vabadusekaotuse täideviimine kahtlematult 
riigile kõige kulukam.  Seetõttu on peaaegu kõikides Euroopa riikides astutud vähem või 
rohkem kardinaalseid samme vabadusekaotuse alternatiivide kasutuselevõtmise suunas ja 
seeläbi asetatud ka rõhk karistuste avatud täideviimisele (Sootak, Pikamäe 2001: 127). 
 Eesmärgiga muuta ka Eesti karistuspoliitika liberaalsemaks, töötas justiitsministeerium 
välja Kriminaalhooldusseaduse, mis jõustus 1. mail 1998. aastal.  Seaduse koostamisel 
lähtuti välisriikide analoogiliste süsteemide tegevust reguleerivatest seadustest.  Põhilisteks 
eeskujuriikideks kujunesid Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa (Kriminaalhooldussüsteem 




2 SÕNASTIKU ÜLESEHITUS JA SÕNASTIKU 
KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED 
2.1 Sõnastiku ülesehitus 
Seletava kriminaalhooldussõnastiku koostamise eesmärgiks on koguda vastava 
valdkonna põhiterminid kokku ühte kohta.  Sõnastikus on 187 eestikeelset terminit koos 
inglisekeelsete vastetega.  Terminid pärinevad kriminaalhooldust reguleerivatest seadustest 
ja erialakirjandusest.  Sõnavalikul ei piirdunud autor vaid seadustes leiduvaga, kuna 
igapäevaselt kasutatavad terminid kaugenevad tihtipeale formaalsest seadusekeelest. 
Näiteks on terminite otsimiseks kasutatud 2004. aastal justiitsministeeriumi poolt välja 
antud teost Eesti Kriminiaalhoolduse Esimesed Aastad 1998-2004, kuna sellesse 
kogumikku on kogutud kirjatööd inimestelt, kes tõepoolest päevast päeva 
kriminaalhooldusega tegelevad.  
Just seetõttu on sõnastikus ka ebaformaalsemaid termineid nagu näiteks sünonüüm 
kirjele „kontrollisik,“ milleks on „vahemees.“  Võõrkeelsed vasted pärinevad eelkõige 
Eesti Õiguskeskuse poolt tehtud tõlgetest ja seadusaktidest, kuid vaste puudumisel tuli 
pöörduda ka erinevate sõnaraamatute poole, et seal pakutavast valikust kohaseim vaste 
leida.  Sõnastiku kirjete valikul oli lähtepunktiks põhimõte, et valim oleks võimalikult 
laiahaardeline ja abiks ka neile, kellel teadmised käsitletavast teemast puuduvad.  Seetõttu 
on kaasatud ka need märksõnad, mida kriminaalhooldusega tegelevates tekstides rohkesti 
kasutatakse, kuid käesoleva töö piiritletud teema tõttu tervikuna käsitlemata jäävad, näiteks 
„vangla“ või „kohus.“   Sõnade valiku aluseks oli  projekti autori kui tõlgi subjektiivne 
hinnang selle kohta, millised terminid võiksid olla kõige kasulikumad tõlkesituatsioonis nii 




 Sõnastiku ülesehitus on tähestikuline, et võimaldada kasutajatel vajalik sõna kiiresti 
üles leida. Enamik sõnastikke on sarnase struktuuriga ning inimesed on harjunud termineid 
taolisel viisil leidma. Väikesel kriminaalhoolduse sõnastikul on kolm tulpa: esimeses 
tulbas on ära toodud eestikeelne termin, teises inglisekeelne vaste ja kolmandas termini 
definitsioon või kirje kasutust seletav kontekst.  Seletuste ja kasutusvälja taga on sulgudes 
esitatud kirje allikas; enamasti on selleks seadus või erialakirjandus.  Allika olemasolu 
annab sõnastiku kasutajale soovi korral võimaluse termini kohta lisainformatsiooni otsida.  
Lähtekeelsete sünonüümide puhul on definitsioon ja vaste antud vaid enimkasutatava ehk 
põhitermini järel ning teiste samatähenduslike terminite järel leiab kolmandast tulbast viite 
(„vt“) põhiterminile. Põhimärksõnad, nende vasted ja definitsioonid ning kasutusväljad on 
esitatud tavalises kirjas ja kirjasuuruses; sünonüümid on toodud kaldkirjas.  
Kuna sõnastik peaks eelkõige olema kasutajasõbralik, siis on loobutud kirjete 
esitamisest mõistepõhisena, kuna viimane eeldaks kõikidelt kasutajatelt eelteadmisi 
käsitletavas valdkonnas. Sõnastiku sihtrühma kuuluvad nii kriminaalhoolduse valdkonnas 
hästi orienteeruvad ametnikud kui ka tõlgid, kellel erialane haridus ja teadmised puuduvad.  
Mitmest sõnast koosnevad väljendid on sisestatud esimese sõna esimesest tähest 
lähtuvalt.  Näiteks väljendi  täitemenetluse seadustik leiab tähestikulises järjekorras 
ikkagi esimese sõna (täitemenetluse) esitähe järgi üles ning seadustikud ei ole koondatud 
kokku ühe temaatika alla.  Väljendites ei ole peasõna esimesele kohale tõstetud, et mitte 
tekitada sõnastiku kasutamisel lisaks segavaid tegureid.  
 Sõnastiku eesmärk on normatiivne: ühtlustada terminikasutust Eesti 
kriminaalhooldust puudutavate teemade tõlkimisel. Seepärast ei ole sõnastiku koostamisel 
keskendutud rohkete sünonüümide toomisele ja autor ei lisanud omapoolseid alternatiive 
terminikirjetesse. Kui inglise keelseid vasteid leidus eesti keelsele terminile rohkem kui 




Eesti Õiguskeele Keskuse andmebaasist ning erinevatest seadustest ei olnud võimalik 
mõistele inglisekeelset vastet leida, tugines autor erinevate sõnaraamatute poolt pakutud 
variantidest parima välja valimisel isiklikule eelistusele.   
 Definitsioonide puhul asetas autor esimesele kohale viimase lihtsuse ja 
arusaadavuse. Seadustes kasutatav keel on oskuskeel ning tavakodanikule tihtipeale 
arusaamatu, kuna terminite määratlemisel on nende tähendust vastava valdonna raames 
tavakasutusega võrreldes kas laiendatud või kitsendatud.  Tihtipeale on mõistete seletused 
pikad, kohmakad, äärmiselt detailsed ja suhteliselt kasutajavaenulikud.  Eelnevale toetudes 
otsustas autor definitsioonide sisestamisel sageli  täpse seaduse määratluse asemel kasutada 
hoopiski erialakirjanduse seletusi.  Näiteks võib siinkohal tuua Jaan Sootaki ja Priit 
Pikamäe poolt koostatud raamatu Kriminaaltäitevõigus,  mille eesmärgiks on valdkonna 
tutvustamine arusaadaval viisil laiale auditooriumile.  Autori eelistus kasutada keerukate 
seadusparagrahvide asemel lihtsustatud definitsioone võib tunduda meelevaldne, kuid 
pidades silmas lõppeesmärki—koostada kasutajasõbralik sõnastik ka valdkonna 
võhikule—siiski põhjendatud ning heade kavatsustega tehtud otsus. 
 Sõnastiku järel toodud indeksiosas on terminid antud vastupididses 
keelekombinatsioonis.  Terminiindeks on lisatud kasutamise lihtsustamiseks ja juhtudeks 
kui inglise keel originaalkeelena kasutust leiab, ning sellisel korral on  indeksist võimalik 
kiiresti leida eestikeelne põhitermin.  
  
2.2 Sõnastiku koostamise käigus tekkinud probleemid 
Teema valikule järgnes esimese komistuskivina terminite valimise küsimus. Kuna töö 
maht ei võimalda kaasata kõiki kriminaalhoolduse valdkonnas kasutatavaid mõisteid, 
osutus vajalikuks sõnade valikukriteeriumi paika panemine.  Sõnavalim koostati lõpuks 




spetsialistiga ning sõnastiku koostamine oli ka koostajale endale õppeprotsessiks.  Seetõttu 
sai sõnastikus kajastuvate terminite valikul aluseks nende kasutussagedus seadustes ja 
erialakirjanduses.  
 Inglisekeelsete vastete  puhul oli ootuspäraseks probleemiks teatud mõistetele vaste 
leidmine. Pea iga riigi õigustekstides leidub termineid, mis on vastavale riigile ainulaadsed. 
Eesti kriminaalhooldussüsteem on üles ehitatud Saksamaa näite alusel. Saksamaa 
probatsioonisüsteem aga erineb nii Ühendkuningriigi kui ka Ameerika Ühendriikide 
struktuurist. Kuna kriminaalhooldus on erinevates riikides erinevalt korraldatud, siis ei 
olegi võimalik alati täpset vastet leida, kuna vastav mõiste puudub sihtkeeles.  Paratamatult 
tekib olukordi, kus mõistetel on erinevates keeltes erinev tähendusvarjund ja maht.  
Autoril tekkis viimati mainitud probleem mõistega kohtuabi.   Eestikeelne termin on 
põhimõtteliselt otsetõlge saksa keelest, kui Saksamaa probatsioonisüsteemi kohandamisel 
Eestis vastav mõiste üle võeti.  Saksakeelne termin on Gerichtshilfe ning Jaan Sootak ja 
Priit Pikamäe on Kriminaaltäitevõiguses mõistet seletanud järgnevalt:   
Piltlikult väljendades tähendab see seda, et kriminaalhooldusametnik peab olema kohtuniku 
käepikenduseks kõikides süüdlase sotsiaalset tausta puudutavates küsimustes, mis oma 
olemuse tõttu jäävad väljaspoole kriminaalmenetluse eset, kuid on samas hädavajalikud 
karistuse mõistmisel ja süüdlase edasisel kohtlemisel (63).   
 
Inglisekeelset vastet aga autoril leida ei õnnestunud, mis võib viidata võimalusele, et 
kohtuabi funktsioon on Saksamaa kriminaalhooldussüsteemile ainulaadne.  Säärase 
probleemiga silmitsi seistes järgis autor oma paremat äranägemist ja tegi valiku erinevate 
sõnaraamatute poolt pakutava põhjal. Käesoleval juhul pakkusid teatmeteosed kohtuabi 
võimalike tõlkevarinatidena teiste hulgas termineid:  
court stand-by  





Autorile tundus mõiste tähendust ja formaalsuse astet arvesse võttes kõige kohasemaks 
vasteks court assistant.   
Seadustes oli mitmeid termineid, mida kasutatakse palju, kuid millel puudus 
definitsioon või mille seletus oli liialt üldsõnaline: 
kohaldatavus 
applicability 
kontekst: kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud 
välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid (legaltext PS, RT 1992, 26, 349) 
kriminaalhooldaja 
probation supervisor 
kriminaalhooldusametnik ja kriminaalhooldusabiline (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
 
Ka sõnadele, mis seadusaktides mitmeid kordi kasutust leiavad, oleks vajalik seletus, et 
aidata lugejal aru saada, mida teatud termini all täpselt mõeldakse.  Seepärast otsustas 
autor neil juhtudel kui defnitsiooni leida ei õnnestunud, et parimaks lahenduseks on 
lugejale vähemalt kasutusvälja näitava lause äratoomine, et veidigi arusaamist lihtsustada.   
 Mõned leitud definitsioonidest seadustes osutusid nii pikkadeks ning kohmakateks, 
et seletava funktsiooni asemel muutsid viimased terminist arusaamise veelgi keerukamaks.  
Sellisel juhul püüdis autor leida lihtsama seletuse erialakirjandusest, kuna nagu varem 
mainitud, oli sõnastiku koostamisel esikohale seatud kasutajasõbralikkus.   
 Ka vastete otsimise puhul puutus autor aegaajalt kokku liigpikkade ja lohisevate 
terminitega, kuid kui juba lähtekeele mõiste on kohmakas, siis on sõnastiku koostaja 
valikud kirje paremaks muutmisel limiteeritud.  Näitena võib siinkohal tuua termini: 
kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja,  
mille inglisekeelseks vasteks leidus pea et veelgi keerukam: 




 Probleeme tekitasid ka olukorrad kus vastete otsimisel ja võrdlemisel andsid kaks 
usaldusväärset allikat erineva tulemuse.  Autori pidi sellisel juhul otsustama, millist 
sihtkeele terminit kasutada ning alati ei pruukinud valik end õigustada.  Sarnane 
situatsioon tekkis kirje sotsiaalne kohanemine puhul, kuna Eesti Õiguskeele Keskus 
pakkus vastena terminit social adjustment, kuid justiitsministeeriumi koduleheküljel 
leiduv inglisekeelne informatsioon mainis sama terminit kui social adaption.  Kuna 
sõnastikku ei lisatud sünonüüme, et säilitada normatiivsuse eesmärki ja kuigi mõlemad 
allikad olid austusväärsed, järgis autor kõikidel sarnastel juhtudel reeglit, et sõnastikku 
sisestatakse vaste, mis pärineb Eesti Õiguskeele Keskuse andmebaasist.  Seega tõlgiti 
väikeses kriminaalhooldussõnastikus terminit sotsiaalne kohenemine kui social 
adjustment.  
2.3 Peamised sõnastiku koostamisel kasutatud allikad 
Seadused  
• Kriminaalhooldusseadus reguleerib kriminaalhoolduse organisatsiooni ja peamisi 
tööprotsesse ning sätestab kriminaalhooldustöö üldpõhimõtted. 
• Karistusseadustik sätestab kriminaalhooldusele allutamise. 
• Kriminaalmenetluse seadustik  reguleerib kriminaalhooldusametniku rolli 
kriminaalmenetluses. 
Määrused 
• Maa- ja linnakohtu kriminaalhooldusosakonna kodukord  
• Maa- ja linnakohtute juures asuvate kriminaalhooldusosakondade tööpiirkondade 
määratlemine ning kriminaalhooldusosakondade talitusteks jagunemine ja nende 




• Kriminaalhooldusregistri asutamine ja põhimäärus  
• Üldkasuliku töö korraldamise juhend  
• Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse 
läbivaatamise kord  
Erialakirjandus 
• Eesti Vabariigi kriminaalhoolduse standardid. Tallinn: Justiitsministeerium, 2003.    
• Sootak, J., Pikamäe, P. Kriminaaltäitevõigus. Tallinn: Kirjastus Ilo, 2001.  
2.4 Sõnastikus kasutatud lühendid 
ATS- Avaliku teenistuse seadus 
BLA- Black's Law Dictionary. Definitions of the Terms and Phrases of American and 
English Jurispudence, Ancient and Modern. Black (J.R. Nolan, J.M. Nolan-Halley, St. 
Paul, Minn. West Publishing Co. 1990) 
DL- Dictionary of Law (P.H. Collin, Finland, WSOY 1997) 
EKrhIA- Eesti Kriminaalhoolduse Esimesed Aastad 1998-2004 (Justiitsministeerium, 
Tallinn 2004) 
EKS- Eesti kirjakeele seletussõnaraamat (Tallinn, Valgus 1988) 
HMS- Haldusmenetlusseadus 
KASVS- Kinnisasja sundvõõrandamise seadus 








KS- Kohtute seadus 
MÕS- Mitmekeelne õigussõnaraamat (Tallinn, Juura, Õigusteabe AS 1998) 
PS- Eesti Vabariigi põhiseadus 
RKS- Riigikontrolli seadus 
RKVS- Riigikogu valimise seadus (kehtetu) 
RT- Riigi Teataja 
SHS- Sotsiaalhoolekande seadus 
Sootak- Kriminaalpoliitika (Jaan Sootak, Tallinn: Juura, Õigusteabe AS 1997) 
Sootak- Kriminaaltäitevõigus (Jaan Sootak, Priit Pikamäe, Ilo 2001) 
SÕ- Sissejuhatus õigusteooriasse 
TsMS - Tsiviilkohtumenetluse seadustik  
TsÜS- Tsiviilseadustiku üldosa seadus 
VangS- Vangistusseadus 
VS- Võõrsõnastik (Ruth Mägi, Tallinn, TEA 1999) 
VTMS- Väärteomenetluse seadustik 





3. EESTI-INGLISE KRIMINAALHOOLDUSSÕNASTIK 
abolitsionism abolitionism karistuse täideviimise eesmärgi eitamine; vabadusekaotuse eesmärk on 
vähendada vabadusekaotusest tulenevaid kahjulikke mõjusid (Sootak, Pikamäe 
lk 19) 
alaline elukoht permanent residence kontekst: ennetähtaegse vabastamise eeldustele ei vasta kinnipeetavad, kellel 
puuduvad alaline elukoht või elatusvahendid (Sootak, Pikamäe lk 160) 
alternatiivkaristus alternative punishment kontekst: Eesti kriminaalhooldus järgib euroopalikke põhimõtteid 
alternatiivkaristuste rakendamisel (EKrhIA lk 7) 
arest detention kontekst: aresti võib kohus tsiviilkohtumenetluses määrusega kohaldada 
seaduses otse ettenähtud juhul, kui ta on teinud isikule arestihoiatuse (legaltext 
TsMS, RT I 1998, 43/45, 666) 
asenduskaristus substitutional punishment süüdimõistetu nõusolekul võib kohus asendada talle mõistetud lühiajalise 
vabadusekaotuse üldkasuliku tööga (Sootak, Pikamäe lk 145) 
asitõend physical evidence asi, mille olemasolu või omadused võivad aidata selgitada asja lahendamiseks 




automaatne vabastamine automatic release automaatse vabastamise korral on isiku vabastamine lõplik, mis tähendab, et 
isikule ei määrata katseaega ning uue kuriteo toimepanek ei too kaasa 
ärakandmata jäänud karistuse osa täitmisele pööramist Sootak, Pikamäe lk 156) 
avavangla open prison selgelt nähtavate tähistega märgistatud territooriumiga vangla,mida muust 
maailmast eraldab tavaline võrkaed (Sootak, Pikamäe lk 67) 
diskretsioon discretion kaalutlusõigus - haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse 
tegemist või valida erinevate otsustuste vahel (legaltext HMS, RT I 2001, 58, 
354) 
distsiplinaarkaristus disciplinary punishment 
administratsiooni v kõrgemalseisva organi (sõjaväes ülemate) poolt määratav 
karistus distsipliini ja avaliku korra rikkumise eest (legaltext EKS) 
dokumenditoimik document file kõik andmed kriminaalhooldusaluse kohta, mille alusel tehakse kanded 





dünaamiliste retsidiivsustegurite alla käivad muutused hariduses, eluasemes jne. 
(EKrhIA lk 86) 




eluaegne vabadusekaotus life imprisonment kontekst: esimese astme kuritegu on süütegu, mille eest on raskeima karistusena 
ette nähtud tähtajaline vangistus ülemmääraga üle viie aasta, eluaegne vangistus 
või sundlõpetamine (legaltext KarS, RT I 2001, 61, 364) 
erakorraline ettekanne extraordinary report koostatakse kohtu teavitamiseks kui hooldusalune on rikkunud kontrollnõudeid 
või kohustusi või pannud toime uue kuriteo (KarS § 75) 
erikaebus  vt. määruskaebus 
hagema file an action kohtu korras nõudma; kohtule esitatud tsiviilnõue (legaltext MÕS) 
halduskaristus administrative penalty sunnivahend, mida kohaldatakse haldusõigusrikkumise eest nii 
haldusõigusrikkuja karistamiseks kui ka uute haldusõigusrikkumiste 
ärahoidmiseks; halduskaristuse liigid on rahatrahv, eriõiguse äravõtmine ja 
haldusarest (legaltext ÕL) 
halduskohus administrative court avalik-õiguslikest suhetest tekkinud vaidlusi lahendav kohus - eraldi 
moodustatud halduskohus või haldusasjade läbivaatamisel ringkonnakohtu 
halduskolleegium ja Riigikohus (legaltext ÕL) 
haldusvastutus administrative liability 




kriminaalvastutust (legaltext RKVS RT I 1994, 47, 784) 
haldusõigusrikkumine administrative infraction kontekst: retsidiiv on katseajal uue kuriteo või haldusõigusrikkumise 
toimepanek (Sootak, Pikamäe lk 140) 
heastamine compensation võimalus süüdimõistetul ühiskonnale kasuliku töö läbi heastada kuriteoga 
tekitatud kahju (Sootak, Pikamäe lk 144) 
hoiatus warning distsiplinaar sanktsioon (legaltext) 
hooldaja töökohal  vt. kontrollisik 
hoolduskava supervision plan kriminaalhoolduse läbiviimise alusdokument, mis koostatakse kohtuotsuse 
alusel ja milles nähakse süüdlasele ette kohustuste täitmiseks vajalikud 
toimingud, pikemaajalised eesmärgid, probleemide lahendamise teed, tesite 
isikute kaasamine ja kõikide nimetatud küsimuste lahendamise ajakava (KarS § 
75) 
hoolealune  vt. kriminaalhooldusalune 




isikutoimik personal file kriminaalhooldusaluse kohta peetakse toimikut, kuhu pannakse kirja kõik tema 
toiminguid puudutav (Sootak, Pikamäe lk 143) 
juhtumikorraldaja  vt. kriminaalhooldusametnik 
jõustumine entry into force kontekst: käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril (legaltext KarS, RT I 
2001, 61, 364) 
järelhooldus continued care kontekst: järelhooldust tuleb rakendada kõigi kinnipidamiselt või erihooldusest 
vabanenud laste suhtes (EKrhIA lk 57) 
järelvalve supervision kontekst: kriminaalhooldaja tagab järelvalve, mida seni ei olnud vabaduses 
viibivate õigusrikkujate üle tehtud (EKrhIA lk 2) 
"järgmise põlve"  
kriminaalhooldusalune 
"next generation"  
probationer 
kurjategijate lapsed, kes on potentsiaalsed kriminaalhooldusalused tulevikus 
(EKrhIA lk 47)  
kaalutlus  vt. diskretsioon 




kahtlustatav suspect isik, keda on piisav alus kahtlustada kuriteo toimepanemises ning uurija poolt 
on koostatud selle kohta määrus, aga samuti isik, kes on kahtlustatuna kuriteo 
toimepanemises kinni peetud või kelle suhtes on enne süüdistuse esitamist 
kohaldatud tõkend (legaltext ÕL) 
kaitsja criminal defence counsel kontekst: kahtlustataval, süüdistataval ja kohtualusel on õigus omada kogu 
kriminaalmenetluse vältel kaitsjat (legaltext KrMK, RT I 1998) 
kannatanu victim isik, kellele kuriteoga on tekitatud moraalset, füüsilist või varalist kahju 
(legaltext KrMK RT I 1998) 
karistatus criminal record kontekst: pelgalt rangem karistus ei anna pikema aja jooksul soovitud tulemust 
(EKrhIA lk 76) 
karistuse täideviimine enforcement of a sentence jõustunud kohtulahendis määratud õiguslike tagajärgede teostamine (Sootak, 
Pikamäe lk 51) 
karistuse täitmisele  
pööramine 





karistusmäär term of punishment kontekst: ... lihtmenetluse läbirääkimistel on tal õigus teha omapoolseid 
ettepanekuid kohaldamisele kuuluva karistusliigi ja -määra kohta ... (legaltext 
KrMK RT I 1998) 
karistusregister punishment register riigi põhiregister, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse 
kohta (legaltext KarRS, RT I 2002, 82, 47) 
karistusseadustik the Penal Code kontekst: karistusseadustiku üldosa sätteid kohaldatakse käesoleva seadustiku 
eriosas ja muudes seadustes sätestatud süütegude eest karistamiseks (legaltext 
KarS, RT I 2001, 61, 364) 
karistust mõistma pass a sentence kontekst: kellelegi ei tohi mõista raskemat karistust kui see, mida võinuks talle 
mõista õiguserikkumise toimepanemise ajal (legaltext PS, RT 1992, 26, 349) 
karistust täitma serve the punishment kontekst: niisugune karistus täidetakse ja see kustub selle seaduse järgi, mille 
alusel karistus määrati. (legaltext ATS, RT I 1995, 16, 228) 
katseaeg period of probation ajavahemik tingimisi karistuse puhul, kus uus kuritegu toob kaasa ka eelmise 
kandmise (legaltext EKS) 




kohustused ja katseaeg (Sootak, Pikamäe lk 137)  
katseaja planeermine planning the period of probation kontekst: kriminaalhooldaja tegeleb katseaja planeerimisega enne isiku 
kriminaalhooldusele määramist (EKrhIA lk 37) 
kinnine vangla maximum-security prison muust maailmast nähtavalt müüridega eraldatud vangla, kus peab olema 
välistatud kinnipeetavate põgenemine (Sootak, Pikamäe lk 67)  
kinnipeetav imprisoned person isik, kellelt seaduses ettenähtud alustel on võetud vabadus (legaltext) 
kinnipidamisasutus custodial institution kriminaaltäiteasutus, kinnine, poolekinnine või avatud (legaltext ) 
kinnipidamiskoht  vt. kinnipidamisasutus 
kirjalik menetlus written proceeding kontekst: kui apellant ega vastustaja ei ole taotlenud asja lahendamist 
kohtuistungil, võib kohus protsessiosalisi kohtusse kutsumata lahendada asja 
kirjalikus menetluses (legaltext TsMS, RT I 1998, 43/45, 666) 
kliendigrupp client group näiteks sõltuvuskurjategijad, narkokurjategijad, alaealised jne (Sootak, Pikamäe 
lk 61) 
klient client kriminaalhooldusalune (Sootak, Pikamäe lk 134) 





kohaldatavus applicability kontekst: kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt 
ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid (legaltext PS, 
RT 1992, 26, 349) 
kohanemine adaption harjumine uue keskkonnaga (Sootak, Pikamäe lk 173) 
kohtuabi court assistant kriminaalhooldaja funktsioon kohtuniku abina süüdlase sotsiaalset tausta 
puudutavates küsimustes (Sootak, Pikamäe lk 63)  
kohtuasi case kohtus arutamisel olev kriminaal- või tsiviilasi (legaltext EKS) 
kohtueelne ettekanne pre-trial report süüdlase sotsiaalne analüüs ja võimalike vabadusekaotuse alternatiivide 
väljapakkumine kriminaalhooldaja poolt (KrHS, RT I 2004, 27,176) 
kohtuistung court session kohtumenetluse staadium, mille käigus toimub asja kohtulik arutamine 
(legaltext ÕL) 
kohtulahend decision 
kontekst: kohtulahend, millega halduskohus lõpetab menetluse või tagastab 
kaebuse või protesti läbivaatamatult või otsustab muude protsessitoimingute 




1999, 31, 425) 
kohtumine  meeting regulaarsed kokkusaamised kriminaalhooldaja ja hooldusaluse vahel (Sootak, 
Pikamäe lk 139) 
kohtunik judge seadusega ettenähtud korras ametisse nimetatud isik, kelle peamine volitus on 
õigusemõistmine (legaltext ÕL) 
kohtuotsus court judgment kohtulahend, millega asi sisuliselt otsustatakse (legatext TsMS, RT I 1998, 
43/45, 666) 
kohtuotsust kuulutama pronounce judgment kohtuotsus kuulutatakse avalikult, välja arvatud juhud, kui kannatanu huvid 
nõuavad teisiti (legaltext PS, RT 1992, 26, 349) 
kohtuvõim judicial power riigivõimu kolmas liik seadusandliku ja täidesaatva võimu kõrval; kohtuvõimu 
funktsioon on õigusemõistmine (legaltext ÕL) 
kohus court 
 kontekst: karistuse täitmine on kohtu tegevus, mis on suunatud jõustunud 




Pikamäe lk 47) 
kohustus obligation kohtuotsusega määratud nõuded eesmärgiga saavutada süüdimõistetu 
resotsialiseerumine (Sootak, Pikamäe lk 131) 
kontrollisik inspector üldkasuliku töö korraldaja poolt määratud isik (Sootak, Pikamäe lk 152) 
kontrollnõue supervision requirement seadusest tulenevad kohustus, mille eesmärk on järelvalve kindlustamine 
süüdlase üle (Sootak, Pikamäe lk 130) 
korraline ettekanne ordinary report vastavas dokumendis antakse ülevaade kriminaalhooldusaluse kohustuste ja 
kontrollnõuete ning kriminaalhoolduse plaani täitmise kohta (KarS § 75) 
kriminaalekspertiis expert assessment erialaseid teadmisi nõudva küsimuse uurimine ja lahendamine (legaltext VS) 
kriminaalhooldaja probation supervisor kriminaalhooldusametnik ja kriminaalhooldusabiline (legaltext KrHS, RT I 




kriminaalhooldus probation supervision kriminaalhoolduse käigus valvatakse kriminaalhooldusaluse käitumise ja 
temale kohtu poolt pandud kohustuste täitmise järele ning soodustatakse 
kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda 
hoiduma kuritegude toimepanemisest (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldusabiline voluntary probation worker isik,kes tegeleb hooldustööga vabast ajast selle eest tasu saamata (KrHS § 17 lg 
1) 
kriminaalhooldusalune probationer tingimisi karistatud või tingimisi karistusest enne tähtaega vabastatud 
süüdimõistetu, kelle kohus on katseajaks kriminaalseaduses sätestatud korras 
kriminaalhooldaja järelevalve alla määranud (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldusametnik probation officer Kriminaalhooldusametnikuks võib nimetada isiku, kellel on 
kriminaalhooldustööks vajalikud kõlbelised omadused, vastav rakenduslik 
kõrgharidus või muu kõrgharidus ja kes on sooritanud 
kriminaalhooldusametniku eksam (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhoolduse  
lõppemine 
termination of probation  
supervision 
kriminaalhoolduse lõppemine toimub kas süüdlasele mõistetud karistuse 






obligation of probation 
 supervision execution 
kohtu poolt nimeliselt määratud kriminaalhooldusametnik vastutab kohtu ees 
süüdlasele pandud kohustuste ja kontrollnõuete täitmise ja muude 
kriminaalhoolduse eesmärkide saavutamise eest (Sootak, Pikamäe lk 135) 
kriminaalhooldusjuhtum probation supervision 
case 
kontekst: kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja jätkab talituse juhtimisega 
kaasnevat koormust arvestades ka üksikute kriminaalhooldusjuhtumitega 
tegelemist (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldusnõunik probation consultant kohtu esimehe määratud sotsiaaltöös kogenud kriminaalhooldusametnik, 
kellega kriminaalhooldajatel on võimalus nõu pidada üksikute 
kriminaalhooldusjuhtumite lahendamisel (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldusosakond probation supervision 
departement 
maa- või linnakohtu juurde moodustatud osakond, mis tegeleb 
kriminaalhooldusseaduse teostamisega ja mille koosseisu kuuluvad 




head of probation  
supervision departement 
kriminaalhooldusosakonna tööd juhib kriminaalhooldusosakonna juhataja, kelle 






division of probation  
supervision departement 




head of the division of probation 
supervision departement 
kriminaalhooldusosakonna talituse juhataja nimetab ametisse kohtu esimees 
kriminaalhooldusosakonna juhataja ettepanekul ning tema ülesandeks on 
kriminaalhooldusosakonna talituse töö juhtimine (KrHS § 7 lg 1) 
kriminaalhooldus- 
osakonna teenistusarutelu 
meeting kriminaalhooldustöö ühtlustamiseks, teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning 
erialaküsimuste lahendamiseks korraldab kriminaalhooldusosakonna juhataja 
kriminaalhooldusametnikega kohtumise, millel arutatakse 
kriminaalhooldusalustega tehtavat tööd (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldusregister register of probation 
supervision 
riigi andmekogu,kus säilitatakse andmeid kriminaalhooldusaluste ja 
süüdistavate kohta, kellele koostatakse kohtueelseid ettekandeid (Sootak, 
Pikamäe lk 65) 






supervise probation kontekst: kriminaalhoolduse ülesanded võib anda ka mittetulundusühingule 
(kriminaalhooldusühingule), mille üheks põhikirjaliseks tegevuseks on 
kriminaalhoolduse teostamine (legaltext KrHS, RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldustöö  vt. kriminaalhooldus 
kriminaalhooldusühing probation supervision  
association 
kontekst: justiitsminister võib halduslepingu alusel anda 
kriminaalhooldusülesannete täitmise osaliselt mõne kohtu tööpiirkonnas selleks 
sobivale ja vastavat soovi avaldanud mittetulundusühingule (legaltext KrHS, 
RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalhooldus- 
ülesanded 
probation supervision  
functions 
kontekst: justiitsminister võib halduslepingu alusel anda 
kriminaalhooldusülesannete täitmise osaliselt mõne kohtu tööpiirkonnas selleks 
sobivale ja vastavat soovi avaldanud mittetulundusühingule (legaltext KrHS, 
RT I 1998, 4, 62) 
kriminaalkaristus criminal punishment karistus, mis määratakse, kui midagi ei tehta või kui seadust ei järgita (legaltext, 
DL) 
kriminaalkohtumenetlus criminal procedure 




reguleerivad kriminaalõiguse menetlust (legaltext, BLA) 
kriminaalkuritegu  vt. kuritegu 
kriminaalmenetlus  vt. kriminaalkohtumenetlus 
kriminaalmenetlusõigus criminal procedural law kriminaalmenetlust reguleerivate õigusnormide kogum (legaltext ÕL) 
kriminaalpreventsioon crime prevention  kuritegude ärahoidmine (Sootak, Pikamäe lk 178) 
kriminaalprotsess   vt. kriminaalmenetlusõigus 
kriminogeenne käitumine criminogenic behaviour kontekst: ...lisaks järelevalvele hooldusaluse üle tehakse ka tööd tema 
kriminogeense käitumise muutmiseks (www.kohus.ee/krimh) 
kuritegu criminal offence karistatav tegu (Sootak, Pikamäe lk 10) 
kuriteokoosseis necessary elements of  
a criminal offence 
konkreetse teo (tegevuse või tegevusetuse) täpne vastavus kuriteo mingi liigi 
või alaliigi kõigile tunnustele (legaltext EKS) 
kurjategija criminal kuriteo toimepanija (EKrhIA lk 2) 
käitumiskontroll supervision of conduct süüdlasele kohaldatavad kohustused ja kontrollnõuded (KarS § 75 lg 1) 
käitumiskontrolli  infringement of supervision 




rikkumine of conduct jätmisel või kontrollnõuete mittejärgimises (Sootak, Pikamäe lk 140) 
käitumiskontrollile  
allutamine 
subjection to supervision 
of conduct 
karistusest tingimisi vabastatud süüdlane on kohustatud järgima 
käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid ning kohustusi (legaltext KarS, 
RT I 2001, 61, 364) 
linnakohus city court esimese astme kohus (legaltext MÕS) 
lisakohustuste määramine assignment of additional  
obligations 
kontekst: karistatud on ta varavastase kuriteo eest 1,5 aastase katseajaga, mille 
jooksul peab ta täitma kohtu poolt määratud lisakohustuse-- hüvitama kuriteoga 
tekitatud kahjud (EKrhIA lk 40) 
maakohus country court esimese astme kohus (legaltext ÕL) 
materiaalne kriminaal- 
õigus 
material penal law seaduseandja, kes kehtestab karistuse seaduse ähvardusel (Sootak, Pikamäe lk 
10) 
materiaalne üldkasuliku  
töö eeldus 
material prerequisite for  
application of community  
service 
süüdlase individuaalne sobivus üldkasuliku töö tegemiseks (Sootak, Pikamäe lk 
147) 





muutumatu retsidiivsustegur vt. staatiline retsidiivsustegur 
muutuv retsidiivsustegur  vt. dünaamiline retsidiivsustegur 
mõjusus effectiveness tegevuse tegelik mõju võrrelduna kavatsetud mõjuga (legaltext RKS, RT I 
2002, 21, 117) 
 
mõjutusvahend sanction kontrollnõuded, kohustused jt (Sootak, Pikamäe lk 129) 
määruskaebus appeal against court ruling määruskaebusega võib vaidlustada esimese ja teise astme kohtumenetluses ning 
täitemenetluses koostatud kohtu määruse, kui nende vaidlustamine ei ole 
välistatud käesoleva seadustiku § 191 kohaselt (legaltext VTMS, RT I 2002, 50, 
313) 
negatiivne erakorraline  
sündmus 
negative extraordinary  
event 
kontekst: erakorraliseks sündmuseks loetakse üldjuhul mõni negatiivne 
vahejuhtum, näiteks kui süüdimõistetu rikub kontrollnõudeid või ei järgi 
kohustusi (EKrhIA lk 35) 





negatiivne kohustus negative obligation kohustus, mille abil püütakse süüdlast panna teatud tegudest hoiduma nagu 
alkoholi ja narkootikumide tarvitamine (Sootak, Pikamäe lk 131) 
nõue requirement täitmisele kuuluvaid kriteeriume edastav säte (legaltext ÕL) 
osavõtt complicity osalus süüs (legaltext) 
otsustamismenetlus decision-making procedure kontekst: ennetähtaegse vabastamise puhul on õiguslikult üsna täpselt 
reguleeritud enneaegse vabastamise otsustamismentlus (Sootak, Pikamäe lk 
157) 
positiivne erakorraline  
sündmus 
positive extraordinary event kontekst: erakorraline ettekanne esitatakse ka positiivsete erakorraliste 
sündmuste puhul, näiteks süüdimõistetule pandud kohustuste kergendamiseks 
või tühistamiseks (EKrhIA lk 35) 
positiivne kohustus positive obligation kohustus, millega sunnitakse süüdlast teatavateks positiivseteks tegudeks, nagu 
allumine ettenähtud ravile ja ülalpidamiskohustuse täitmine (Sootak, Pikamäe 
lk 131) 




probatsiooniametnik  vt. kriminaalhooldusametnik 
probatsioonisüsteem probation system Tingimisi karistamine kui probatsioonisüsteem seisneb isiku vabaduse 
piiramises ja tema kontrollimises (Sootak 148) 
prokurör prosecutor prokuratuuri juhtiv töötaja; riiklik süüdistaja kohtus kriminaalasja arutamisel 
(legaltext EKS) 
rakendamine implementation kontekst: karistuse täitmisele pööramine tähendab kohtuotsuse 
ellurakendamise algatamist ja üldist järelvalvet selle üle (Sootak, Pikamäe lk 
47-48) 
rehabilitatsioon rehabilitation töövõime ja toimetuleku taastamine (legaltext EKS) 
resotsialiseerimine resocialization kontekst: ennetähtaegse vabastamise puhul on kriminaalhoolduse eesmärgiks 
vabanenud kinnipeetava tagasitoomine ühiskonnaellu ehk resotsialiseerimine 
selle otseses tähenduses (Sootak, Pikamäe lk 164) 
resotsialiseerimis- 
programm 
resocialization programm kontekst: resotsialiseerimisprogramm pakub rehabiliteerimise teenuseid nii 
vanglas olles kui ka vangist vabanemise järel (EKrhIA lk 52) 




Pikamäe lk 140) 
ringkonnakohus circuit court teise astme kohus, kes vaatab apellatsiooni korras läbi maa-, linna- ja 
halduskohtu lahendeid (legaltext KS, RT I 2002, 64, 390) 
sanktsioon sanction õigusnormi osa või õigusnorm (sanktsioneeriv norm), mis sätestab selle normi 
rikkumise õiguslikud tagajärjed (legaltext, ENE) 
seadusanlik võim legistlative power riigivõimu liik täidesaatva ja kohtuvõimu kõrval; seadusandliku võimu 
funktsioon on seadusandlus (legaltext ÕL) 
sotsiaalhoolekanne social welfare sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi osutamise või määramisega seotud 
toimingute süsteem (legaltext SHS, RT I 1995, 21, 323) 
sotsiaalne toimetulek social coping isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus 
toime tulla  (legaltext SHS, RT I 1995, 21, 323) 
sotsiaaltöötaja social worker vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik (legaltext SHS, RT I 
1995, 21, 323) 
spetsialisatsiooni 
põhimõte 
principle of specialization põhimõtte kohalselt luuakse eraldi talitused tegelemaks teatud isikute 




staatiline retsidiivsustegur static recidivism indicator staatiline retsidiivsustegur on sündmus, mida ei saa muuta, nagu juba 
toimepandud kuritegu (EKrhIA lk 86) 
sundtoomine compelled attendance 
uurimisorganeisse või kohtusse kutsutud, kuid mõjuva põhjuseta ilmumata 
jäänud isiku sundkorras, politsei abil kohaletoimetamine (legaltext ENE) 
säte provision õigusaktis dokumenteeritud õigusnorm (käitumiseeskiri) (legaltext SÕ) 
süü guilt teo etteheidetavus isikule; suhe isiku teadvuse ja tema teo ning selle tagajärje 
vahel (legaltext ÕL) 
süüdi mõistma convict isiku käitumises kuriteo täheldamine (Sootak, Pikamäe lk 9) 
süüdimõistetu convicted offender kohtualune, kelle suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus (legaltext 
KrMK, RT I 1998) 
süüdistaja accuser kriminaalmenetluses süüdistust esitav menetlusosaline, tavaliselt prokurör, kes 
on riiklik süüdistaja (legaltext KrMK, RT I 1998) 
süüdistatav accused isik, kelle suhtes on tehtud süüdistatavana vastutusele võtmise määrus (legaltext 




süüdistusasi charges kriminaalasja saab nimetada süüdistusasjaks kohtueelse uurimise staadiumis 
pärast kahtlustatava isiku süüdistatavana vastutusele võtmise määruse 
koostamist (legaltext) 
süüdivus mental capacity võime aru saada oma teo tagajärgedest (Sootak, Pikamäe lk 154) 
süüdlane offender isik, kes on toime pannud kuriteo (Sootak, Pikamäe lk 9) 
süüdlase  
desotsialiseerimine 
desocialization of the  
offender 
süüdlasele oluliste sotsiaalsete kontaktide katkemine ühiskonnaga (Sootak, 




vt. süüdlase stigmatiseerimine 
süüdlase stigmatiseerimine  stigmatization of the  
offender 
süüdi mõistetud inimese hukka mõistmine ühiskonna poolt ja jätkuv 
karistamine läbi tõrjumise (Sootak, Pikamäe lk 127) 
šokivangistus shock imprisonment Kohtu mõistab, et osa karistusest tuleb süüdlasel ära kanda kohe ja osale 
laieneb karistusest tingimisi vabastamine (KarS § 45) 
tagasitoomine ühiskonda  vt. resotsialiseerimine 




Pikamäe lk 64) 
teenistuslik järelvalve official supervision kriminaalhooldusametnike tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse kontroll 
(Sootak, Pikamäe lk 62) 
territoriaalsuse põhimõte principle of territoriality kriminaalhooldustalitus luuakse tegelemaks kriminaalhooldusosakonna 
tööpiirkonna teatud paikkonna hooldusalustega (Sootak, Pikamäe lk 61) 
tingimisi enne tähtaega  
karistusest vabastamine 
release on parole tingimisi enne tähtaega vanglast vabastamine seisneb süüdlase tingimuslikus 
katseajaga vabastamises enne mõistetud vangistuse lõplikku ärakandmist (KarS 
§ 76) 
tingimisi karistus probation süüdimõistetu määramine kriminaalhooldaja järelvalve alla kohtu poolt 





release on parole with subjection 
to supervision of conduct teine tingimisi vabastamise vorm tingimisi vabastamise kõrval (KarS § 74). 
Suunatud korduvalt karistatud isikutele, kelle puhul eksisteerib reaalse 




täitemenetluse seadustik Code of Enforcement  
Procedure 
kontekst: üleskirjutamine, hoidmine ja hindamine toimub täitemenetluse 
seadustiku kohaselt, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti (legaltext 
KASVS, RT I 1995, 30, 380) 
tööandja  vt. üldkasuliku töö korraldaja  
vaatluspraktika observation field training kontekst: osa kriminaalhooldusametnikest on olnud Saksamaal ka 
vaatluspraktikal, kus tutvuti võlanõustamise praktilise küljega (EKrhIA lk 73) 
vabadusekaotus imprisonment  kontekst: maa- või linnakohtus võib kohtunik lahendada ainuisikuliselt kohtu 
nimel kriminaalasju kolmanda astme kuritegudes ja teise astme kuritegudes, 
mille eest raskeima karistusena on ette nähtud kolmeaastane vabadusekaotus 
(legaltext KrMK, RT I 1998) 
vabadusekaotuse  
alternatiivid 




community work in lieu of  
imprisonment 
õigusrikkuja kohustus karistuse korras teatud perioodi jooksul täide viia 




vabanemišokk shock after release raskused vaba ühiskonna tingimustega kohanemisel peale kinnisest vanglast 
vabastamist (Sootak, Pikamäe lk 71) 
vahemees  vt. kontrollisik 
vaidemenetlus proceeding on challenge kontekst: vaide esitamisega justiitsministrile vangla juhtkonna tegevuse peale 
ongi käivitunud vaidementlus (Sootak, Pikamäe lk 169) 
vaie challenge kontekst: isik, kes leiab, et on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, 
võib esitada vaide (legaltext HS, RT I 2001, 58, 354) 
vanemkriminaal- 
hooldusametnik 
senior probation officer kontekst: vanemkriminaalhooldajal peab olema vähemalt kahe aastane 
töökogemus kriminaalhooldajana, omandatud kõrgharidus, soovitatavalt 
magistrikraad, juhtimise kogemus ja eelnev spetsialiseerumine teatud 
valdkonnale (EKrhIA lk 11) 
vangistusseadus Imprisonment Act 
seadus, mis sätestab vabadusekaotuse, aresti, haldusaresti ja eelvangistuse 
täideviimise korra ning korralduse, samuti vanglateenistuse mõiste ja 
tingimused (legaltext VangS, RT I 2000, 58, 376) 




vanglasisene menetlus internal prison proceeding ennetähtaegse vabastamise materiaalsete eelduste kindlakstegemine, et vangla 
juhtkond saaks otsustada konkreetse kinnipeetava esitamise kohtule tema 
ennetähtaegseks vabastamiseks (Sootak, Pikamäe lk 161) 
väärteomenetluse  
seadustik 
Code of Misdemeanour Procedure kontekst: käesolevas seadustikus sätestatakse väärtegude kohtuvälise menetluse 
ja kohtumenetluse kord ning väärteo eest kohaldatud karistuse täitmisele 
pööramise kord (legaltext VTMS, RT I 2002, 50, 313) 
õigeks mõistma acquit kontekst: kedagi ei tohi teist korda kohtu alla anda ega karistada teo eest, milles 
teda vastavalt seadusele on mõistetud lõplikult süüdi või õigeks (legaltext PS, 
RT 1992, 26, 349) 
õiguslikud tagajärjed legal effects 
objektiivse õigusega ettenähtud subjektiivsete õiguste või juriidiliste kohustuste 
tekkimine, muutumine või lõppemine juriidilise fakti toimel (legaltext ÕL) 
õigusrikkuja offender inimene, kes on toime pannud kuriteo (legaltext BLD) 
ülalpidamiskohustus maintenance obligation kontekst: korduvate kohustuste või ülalpidamiskohustuse täitmise nõude 
aegumistähtaeg on kolm aastat iga üksiku kohustuse jaoks (legaltext TsÜS, RT 




üldkasulik töö community service order süüdimõistetu kohustus üldkasulik töö täide viia töökaristusena, mis seisneb 
põhitööst vabal ajal tehtavas tasuta töös üldtähtajaga, mis vastab parandus- ja 
kasvatustööle-- 6 kuud- 2 aastat (KarS § 69)  
üldkasuliku töö korraldaja community service organizer avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik või tulunduslik või 
mittetulunduslik ühing, kes organiseerib tööd üldkasuliku töö täitjale (Sootak, 









acquit õigeks mõistma 
adaption kohanemine 
administrative court halduskohus 
administrative infraction haldusõigusrikkumine 
administrative liability haldusvastutus 
administrative penalty halduskaristus 
alternative punishment alternatiivkaristus 
alternatives of imprisonment vabadusekaotuse alternatiivid  
(also mittevabaduskaotuslikud karistused) 
appeal against court ruling määruskaebus (also erikaebus) 
applicability kohaldatavus 
apprentice praktikant 
assignment of additional obligations lisakohustuste määramine 
automatic release automaatne vabastamine 




circuit court ringkonnakohus 
city court linnakohus 
client klient 
client group kliendigrupp 
Code of Enforcement Procedure täitemenetluse seadustik 
Code of Misdemeanour Procedure väärteomenetluse  
seadustik 
community service order üldkasulik töö 
community service organizer üldkasuliku töö korraldaja (also tööandja) 
community work in lieu of imprisonment vabadusekaotuseta  
paranduslik töö 
compelled attendance sundtoomine 
compensation heastamine 
complicity osavõtt 
continued care järelhooldus 
convict süüdi mõistma 
convicted offender süüdimõistetu 





court assistant kohtuabi 
court judgment kohtuotsus 
court session kohtuistung 
crime prevention  kriminaalpreventsioon 
criminal kurjategija 
criminal defence counsel kaitsja 
criminal offence kuritegu (also kriminaalkuritegu) 
criminal procedural law kriminaalmenetlusõigus (also 
kriminaalprotsess) 
criminal procedure kriminaalkohtumenetlus (also 
kriminaalmenetlus) 
criminal punishment kriminaalkaristus 
criminal record karistatus 
criminogenic behaviour kriminogeenne käitumine 
custodial institution kinnipidamisasutus (also kinnipidamiskoht) 
damage kahju 
decision kohtulahend 
decision-making procedure otsustamismenetlus 
desocialization of the offender süüdlase  
desotsialiseerimine 
detention arest 
disciplinary punishment distsiplinaarkaristus 
discretion diskretsioon (also kaalutlus) 
division of probation supervision departement kriminaalhooldus- 
osakonna talitus 
document file dokumenditoimik 
dynamic recidivism indicator dünaamiline retsidiivsustegur  
(also muutuv retsidiivsustegur) 
effectiveness mõjusus 
enforceability karistuse täitmisele  
pööramine 
enforcement of a sentence karistuse täideviimine 
entry into force jõustumine 
expert assessment kriminaalekspertiis 
extraordinary report erakorraline ettekanne 
file an action hagema 
formal prerequisite for application of  
community service 
formaalne üldkasuliku töö kohaldamise 
eeldus 
guilt süü 
head of probation supervision departement kriminaalhooldus- 
osakonna juhataja 





imprisoned person kinnipeetav 
imprisonment  vabadusekaotus 
Imprisonment Act vangistusseadus 
infringement of supervision of conduct käitumiskontrolli  
rikkumine 
inspector kontrollisik  
(also hooldaja töökohal; vahemees) 
internal prison proceeding vanglasisene menetlus 
judge kohtunik 
judicial power kohtuvõim 
legal effects õiguslikud tagajärjed 
legistlative power seadusanlik võim 
length of prabationary period katseaja pikkus 
life imprisonment eluaegne vabadusekaotus 
maintenance obligation ülalpidamiskohustus 
material penal law materiaalne kriminaal- 
õigus 
material prerequisite for application of  
community service 
materiaalne üldkasuliku töö eeldus 
maximum-security prison kinnine vangla 
means of subsistence elatusvahendid 
meeting kohtumine  
meeting kriminaalhooldus- 
osakonna teenistusarutelu 
mental capacity süüdivus 
necessary elements of a criminal offence kuriteokoosseis 
negative extraordinary event negatiivne erakorraline  
sündmus 
negative general prevention negatiivne üldpreventsioon 
negative obligation negatiivne kohustus 
negligence ettevaatamatus 
"next generation" probationer "järgmise põlve"  
kriminaalhooldusalune 
obligation kohustus 
obligation of probation  supervision execution kriminaalhoolduse  
täideviimise kohustus 
obligatory subjection to supervision of conduct obligatoorne käitumis- 
kontrollile allutamine 
observation field training vaatluspraktika 
offender süüdlane 
offender õigusrikkuja 




open prison avavangla 
ordinary report korraline ettekanne 
pass a sentence karistust mõistma 
period of probation katseaeg 
permanent residence alaline elukoht 
personal file isikutoimik 
physical evidence asitõend 
planning the period of probation katseaja planeermine 
positive extraordinary event positiivne erakorraline  
sündmus 
positive obligation positiivne kohustus 
pre-trial report kohtueelne ettekanne 
principle of specialization spetsialisatsiooni põhimõte 
principle of territoriality territoriaalsuse põhimõte 
prison official vanglaametnik 
probation tingimisi karistus 
probation consultant kriminaalhooldusnõunik 
probation officer kriminaalhooldusametnik  
(also probatsiooniametnik) 
probation supervision kriminaalhooldus 
probation supervision association kriminaalhooldusühing 
probation supervision functions kriminaalhooldus- 
ülesanded 
Probation Supervision Act kriminaalhooldusseadus 
probation supervision case kriminaalhooldusjuhtum 
probation supervision departement kriminaalhooldusosakond 
probation supervisor kriminaalhooldaja (also juhtumikorraldaja) 
probationer kriminaalhooldusalune (also hooldusalune) 
proceeding on challenge vaidemenetlus 
pronounce judgment kohtuotsust kuulutama 
prosecutor prokurör 
provision säte 
provisional custody eelvangistus 
punishment register karistusregister 
recidivism retsidiiv 
recreational activities huvitegevus 
register of probation supervision kriminaalhooldusregister 
rehabilitation rehabilitatsioon 
release on parole tingimisi enne tähtaega  
karistusest vabastamine 





resocialization resotsialiseerimine  
(also tagasitoomine ühiskonda) 




senior probation officer vanemkriminaal- 
hooldusametnik 
serve the punishment karistust täitma 
shock after release vabanemišokk 
social coping sotsiaalne toimetulek 
social welfare sotsiaalhoolekanne 
social worker sotsiaaltöötaja 
static recidivism indicator staatiline retsidiivsustegur  
(also muutumatu retsidiivsustegur) 
stigmatization of the offender süüdlase stigmatiseerimine  
(also süüdlase häbimärgistamine) 
subjection to supervision of conduct käitumiskontrollile  
allutamine 
substitutional punishment asenduskaristus 
supervise probation kriminaalhooldust  
teostama 
supervision järelvalve 
supervision of conduct käitumiskontroll 
supervision plan hoolduskava 
supervision requirement kontrollnõue 
suspect kahtlustatav 
term of punishment karistusmäär 
termination of probation supervision kriminaalhoolduse  
lõppemine 
the Penal Code karistusseadustik 
warning hoiatus 
victim kannatanu 
voluntary probation worker kriminaalhooldusabiline 








Käesolev magistriprojekt keskendub kriminaalhooldusega seotud sõnavarale.  
Sõnastiku koostamisel on lähteallikaks võetud kriminaalhooldusvaldkonda reguleerivad 
seadused ja erialakirjandus.  Lähtekeelsete terminite valiku aluseks oli autori kui tõlgi 
subjektiivne hinnang selle kohta, millised terminid võiksid tõlkesituatsioonis kasulikud olla 
ning samuti võeti aluseks terminite kasutussagedus erinevates seadusallikates ja 
kriminaalhooldusega seotud kirjanduses.   
Töö koostamisel on sihtgrupina silmas peetud nii valdkonna spetsialiste, kellel tuleb 
töö käigus kasutada inglise keelt kui ka tõlke, kellel keeleoskus tugev, kuid teadmised 
kriminaalhooldusest puudulikud/nõrgad.   Seetõttu moodustab töö esimese peatüki 
teoreetiline osa, milles tutvustatakse kriminaalhoolduse kui mõiste olemust, valdkonna 
arengut läbi ajaloo ja hetkeolukorda.    
Magistriprojekti käigus arutletakse ka sõnastiku koostamisel kerkinud suurimate 
probleemide üle.  Ühe peamise puudusena võib välja tuua raskused sihtkeelsete vastete 
leidmisel, kuna erinevates keeletes on mõistete tähendusväljade vahel nihked.  
Probatsioonisüsteemid erinevad riigiti: Eestis rakendatav kriminaalhooldussüsteem pärineb 
peamiselt Saksamaalt, mis aga ei kattu üheselt Ühendkuningriigis ja Ameerika 
Ühendriikides rakendatava kriminaalhooldusstruktuuridega.  Mitmed mõisted vajavad  
ümbertõlgendamist sihtkeele kriminaalhooldussüsteemi, kuna tõlkimisel ei piisa vaid 
automaatse võõrkeelse vaste leidmisest, mõtte edastamiseks tuleb viimane tõlgendada 
sihtkeele kultuurikonteksti.  Seetõttu oleks vajalik, et sõnastiku vaataks üle valdkonna 
spetsialist, kes emakeelena räägib inglise keelt—ekspertarvamus inimeselt, kes tunneb 
põhjalikult kriminaalhoolduse sõnavara sihtkeeles täiendaks ja täpsustaks sõnastikku ning 




Definitsioonide puhul osutus probleemseks nii nende leidmine kui ka nende sisu.  
Eesti seadustest ei ole võimalik paljudele terminitele seletusi leida, kuigi valdkonnavõõra 
sõnastikukasutaja seisukohast on defintsioonide olemasolu arusaamise lihtsustamisel 
tähtsal kohal. 
Teiseks definitsioonidega seotud probleemiks on nende keeleline raskepärasus.  
Seadustekstides kasutatakse pikki ja detailseid legaaldefinitsioone, kuna nende eesmärk on 
täpselt määratleda, mida seaduses kasutatav termin täpselt tähendab.  Seetõttu leiab ka 
sõnastikus kohati pikki ja kohmakaid seletusi, kuigi autor teatud juhtudel kasutajat silmas 
pidades eelistas seadusdefinitsioonidele erialakirjandusest pärinevaid  tavakodanikule 
hõlpsamini arusaadavaid definitsioone.  Teoreetilises osas esitatud sõnastiku koostamisel 
raskust tekitanud teemade loetelu ei ole täielik, kuid peegeldab siiski suurimaid 
mureallikaid.  
Magistriprojekti teine osa koosneb sõnastikust, kust leiab 187 
kriminaalhoodlusvaldkonda puudutavat terminit. Lähteterminid on esitatud tähestikulises 
järjekorras ning kõikide kirjete puhul on ära toodud ka mõiste definitsioon või kasutusväli.  
Sõnastiku kasutamise lihtsustamiseks on  
lisatud ka definitsioonide ja kasutusvälja juurde märgitud lühendite nimekiri ning peamised 
valiksõnastiku koostamisel tarvitatud allikad.  Sõnastiku lõppu on lisatud ka inglise-eesti 
vastete indeks.  Käesolev magistriprojekt on suunatud kasutajasõbralikkusele ja 
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Eesti-inglise seletav kriminaalhooldussõnastik (Estonian- English explanatory 
probation supervision glossary) 
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 The aim of the present Master`s project is to provide a collection of terms on the 
probation supervision system of the Republic of Estonia.  The main target group of the 
paper comprises people who are active in the field of probation supervision and need to 
translate materials into English or communicate with foreigners and also interpreters who 
do not have any thorough specialized knowledge in this field. The Estonian-English 
probation supervision glossary is made up of two parts. 
 The first, theoretical chapter of the project discusses the essence and development 
of probation supervision.  The paper also gives an overview of the major challenges that 
arose during the compilation of the glossary, including difficulties combining the terms in 
the source and target languages and presenting the user with easily understandable 
definitions.  The chapter provides the reader with an overview of the materials consulted 
and the methods used in compiling the glossary.  
 The second part of the Master`s project is the Estonian-English probation 
supervision glossary.  It contains 187 Estonian terms followed by their English equivalents, 
definitions in Estonian and references to the sources for additional information.  The 
glossary is followed by an English-Estonian index. 
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